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LA COMMISSION A TENU SA SEANCE HEBDOMADAIRE EN MARGE DE LA SESSION 
DU PARLEMENT EUROPEEN A STRASBOURG, SOUS LA PRESIDENCE DU PRESIDENT 
THORN. ELLE A DELIBERE DES POINTS SUIVANTS: 
1. EMPLOI DES JEUNES 
LA COMMISSION A EU UNE DISCUSSION PRELIMINAIRE D'ORIENTATION SUR LA 
GUESTION DE L'EMPLOI DES JEUNES. INTRODUISANT LE DEBAT, H. RICHARD 
A HIS L'ACCENT SUR LE POURCENTAGE DISPROPORTIONNE DES JEUNES DE 
MOIS DE 25 ANS PARHI LES CHOMEURS : ILS SONT ACTUELLEMENT PLUS DE 
4,5 MILLIONS, SOIT 40 0/0 DU TOTAL DES CHOMEURS, ALORS GU'ILS 
REPRESENTENT MOINS DE 20 0/0 DE LA MAIN-D'OEUVRE COMMUNAUTAIRE. 
LA COMMISSION POURSUIVRA ET APPROFONDIRA CE DEBAT. 
2. FRANCHISES POUR VOYAGEURS ET TAX FREE SHOPS. 
DES DECISIONS SUR DES PROPOSITIONS PRESENTEES PAR LE VICE-PRESIDENT 
TUGENDHAT ET TENDANT, D'UNE PART, A AUGMENTER LES FRANCHISES POUR 
VOYAGEURS ET D'AUTRE PART, A CLARIFIER LE CARACTERE JURIDIQUE DE 
CERTAINES DES DISPOSITIONS RELATIVES A L'EXONERATIONS FISCALE DONT 
BENEFICIENT LES MARCHANDISES ACHETEES PAR LES USAGERS DES TRANSPORTS 
AERIENS OU MARITIMES DANS LE COMMUNAUTE, SERONT PRISES AU COURS 
D'UNE PROCHAINE REUNION. 
LA COMMISSION POURSUIVRA SES TRAVAUX DEMAIN A STRASBOURG A 15 HEURES 
SUR LA PREPARATION DU CONSEIL EUROPEEN DES 21/22 MARS ET LA MISE 
EN OEUVRE DES PROGRAMMES INTEGRES MEDITERRANEENS. 
POUR LES RENDEZ-VOUS DE MIDI : 
OBJET : DOSSIER AGRICOLE CEE/ETATS-UNIS 
SUITE A UNE ARTICLE PARU DANS LA PRESSE DANOISE DE CE MATIN, 
(AKTUELT), GUI FAIT ETAT DE LA REPONSE DU SECRETAIRE D'ETAT SCHULTZ 
A LA RECENTE LETTRE DU PRESIDENT THORN SUR LE SUJET MENTIONNE EN 
RUBRIGUE, ET EN CAS DE QUESTIONS, VOUS POUVEZ CONFIRMER GUE DANS LE 
CADRE DES ECHANGES DE CORRESPONDANCE ENTRE LE GOUVERNEMENT AMERICAN 
ET LA COMMISSION, LE SECRETAIRE D'ETAT SCHULTZ VIENT EFFECTIVEMENT 
D'ADRESSER UNE LETTRE AU PRESIDENT THORN. 
LA COMMISSION N'A PAS L'INTENTION DE DIVULGUER LE CONTINUE DE CETTE 
LETTRE. ELLE TIENT TOUTEFOIS A OPPOSER UN DEMENTI CATEGORIQUE AUX 
AFFIRMATIONS DE AKTUELT SUR LE CONTENU DE LA LETTRE (SELON AKTUELT, 
H. SCHULTZ AURAIT DEMANDE AUX EUROPEENS UNE REDUCTION DES PRIX 
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